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フィヒテはやイェーナのですこれほどでにれたのを
はにらないノイファーのヘルダーリンの 
１ 
１はじめに 18イエナのたち
!"の#$はイエナ%&で'(された&)*+
,-.のに
/0をあて12&3ヘルバルト	
4 がその5き
6どのような78の
9にいたのかを:らかにすることにある
;<はドイツの=>?イエナである
このは@AのとBわれている
２ 
５にCDEFの5きG&3フィヒテ

4 がイエナ%&にHIしCたなG&のJ9をKL
させそのMNはたちまち&)をOPしたQにシェリング

4 ヘーゲル	

4 とRくド
イツSTUのVWがここにX+$なYをZわし[めるフィヒテのMNを
5き\ヘルダーリン	 !
4 も]いている
３ 
この^_のイエナには`abNをcdするe&3シラ ー

4 ゲーテ 

4 がいた
のクリスマスにはゲーテのfヴィルヘルムgマイスターのhi^cjのk１
lがmnされ
４ 
やがてo_ロマンbNのpq3であったフリードリッヒg
シュレーゲル"

4 もフィヒテのrsをtけ
  
ながらなをめる
５	
フィヒテがイエナに
しヘルバルトがにしたとは
ロマンドイツがしながらたなの
 !を"#させつつあった$でありその%を&じた'の()たちが
イエナにおいて*+,に-んだなのであるまさに.に/を0ないドイ
ツ1の23であったその4の567き89フィヒテをとりま
く79たちの5にヘルバルトがいた
フィヒテがイエナに
した:;<を=う79たちが8>?
@のアカデミックなAをBちCげた8DEなど)FGのHC
にIわるあらゆるテーマについて<らはJをKねたこのAはの
LMでフィヒテがイエナをNるまでをOけているまさにAの
はフィヒテのPQRでSOしていた
AのTUはVWX)YAZ	
	
		
	
[RVYAZと\]	という
６	
メンバーの^くは_ドイツの`abcdeの79たちであった
７	
fgh
ide9はjなくklな5mhideの79たちであるでのnを
oえた;は`pにqりrのsめにtってuvか%)になるはずの79たち
であった
８	
だが<らはwxめてしまう
フランスyz:;のたなのうねりとや8に{された|
}~のただ5にあってただパンのためにきるのではなくたなを
りくWのありaをめて<らはのをOけた
そののきっかけがフィヒテとのdAいであったメンバーたちは
フィヒテのいPQをけつつそれぞれのむべきをしながら
いにPQしっていた
ヘルバルトとmのあった)だけをげてものような)がいる
8のにきたベルガーヒュルゼンムアベック;にD
 	
としてしたリストとシュミットではなくの	
にきる
べきをいだしたグリースまでヤコービをきシェリ
ングとしけたケッペンヘルバルトをペスタロッチーとスイス
へいたフィッシャースイスアルプスでをとしたかな 
エッシェンヘルダーリンと!"を#ね$%の&てに'()なを*げ
た+,ベーレンドルフヘルバルトに-の./のきっかけを0え1
2)な345を$ちけていたヒュルゼンそのひとり6,が7きヘルバ
ルトの89:に;<を0えている
=９>
フリードリッヒ?シュレーゲルは@らがきたこのABをCDするでき
ごととしてEのFつをあげている
GフランスHフィヒテのIJそれにゲーテのKマイスターL
これがABのMのNOであるP
=>
このFつはそれぞれQにRわれたABのDSであるけ
れどもこのATのシュレーゲルはすでにイエナで-TロマンのU
:をVWしておりそのXYではこれをZ[\のNOとして]げることがで
きる
=>
G^_PのメンバーたちはそのZつの89が!`するABのabをcい
ながらイエナでんでいたヘルバルトのd,であったリストはこのAB
が7eたちに0えた;<をにこうfっている
Gそれは たちの89にとってghなABであったこの はも
ghな であったのであるあらゆるiOからのjkなlmとghが
nりiOoをpったqrsののはざまでtれ:いていたP
=>
@らはuいかけていたこのvwなABとどうxわりyzを{り|きな
がら}~のGPをきいていけばよいのか
 @らはフィヒテのをききABをりえていくたな
G,のPのRを}らのとしてXJしつつったのである
= >	
２の	

１ 
イエナではな	
がにしていた

その
なをシュミットはにこうっている
イエナではあるが わったすぐあとで!"たちが#れを
なして$りに%まってグループを&りの'(を	き	きと)*す
るのは+,-な./であった012の34を5らなくても67で
8かけた9に8:って;しかけることもあった<

=:<が>?される１@4の@ヴィーラント	

AのBCするDEに<というFGによる=:<とH3
のI=:<			
				とJする*Kが
LMされている

この*Kと@６Nに>?された=:<とのOPに
ついてはQされたRSからそのつながりをTすることはできないただ
このUVイエナでは	をWXとしたな	
がYZしており
=:<のメンバーたちはこうしたグループから[\を]けていたと^え
られる_えばこの*KでB`されている<という3aのbcは
de-には=:<とf$している*Kはこうgしている
hたちの:はなIが%った:であるIはijがkl
であるとmうことをnの:でmいっきりるopさをqっている
それrにそのことでsくtわれるuvなどないのであるhたちはA
ひょっとしてwくの:		
でもHかもしれないがAxy
ままにzされる{のメンバーの|}によってではなく~にな
によって]bされる:にうのであるこのがhたちが
この34をうことになったなbである<

この*Kでtされているように@イエナでは	たちが
のにられずあるいはHI-なつながりや-な
に
とらわれない	たちのながにあったのである
 
２  シュミットの
のにあたってまず	
なをじたのはシュミット
	
であるシュミットはフィヒテのイエナ
からフィヒテヴォルトマンのニートハンマー
らとのにし !
にフィヒテの"#を$いてその%
な&'
(にあった

シュミットの)*に

よれば+６,１)の-./マイスターの0
1に23な4567の89が:
なクラブあるいは;<な/3
の
の=について>?するために@まったとAかれ
ている

ただ+シュミットはヘルバルトのBいCのDで
のE=が+のFフィヒテののGしHのことであったとIべて
いる

だがフィヒテのイエナは+５,)であり)*の６,
１)の*IとはJKのLMがあるまたシュミットはにNわった
8として9の8をOげているがこれも)*とPQしてRSNTにUV
がある

こうしたWXなずれはYをZ[しているのだろうかシュミットの
\なる*]^いとも_えられるが`aによればそのbcにはdつのe<
が_えられるフィヒテのHfラインホールトをgっていた8グループ
のhiとシュミットのj.NTのkさである
フィヒテはlmな8noとのp=から+qrにはイエナをs
れてオスマンシュタットにtuしている

そこでAいたvwAにHf
であるラインホールトがフィヒテに8たちのことをxしたことが*されて
いる
`がイェーナのyzについたあとでまもなく{を|する8たち}
}Gなくとも`には{を|するとBわれる8たちのDのJKのが
`を~した}}かれらは}}{を;においてもまた/において
 
もするためにしたい	を
にらせてきた

はきわめてのあるラインホールトのであった
かれはたちのになをきこさせるきわめてしい
 を!したまた"はイェーナから#$する%にあとに&された
'い()に
のもとでぶように*った+,-./0
,01111111111111
ここで2かれている3したい	+とは345+の67
でありフィヒテがここで8べている3を9するたち+とはおそら
くシュミットとベルガ ,ー	
		:0である
,0
345+67のメンバーであるシュミットベルガーマイスターポー
ルトたちはラインホールトのもとでびながら;<を=っておりフィヒ
テはイエナ>?にラインホールトから"らの@AをBきCいだのである
こうしてフィヒテのDE%にすでにラインホールトをFGとする
のグループがHIし345+67へのJKがLまっていたフィヒテと
の#5いによって"らのMNは345+67へOかうのである
PQのRSのもうひとつのTUはシュミットをFGにしたグループ
のHIであるVPがWらかにしているのはシュミットのきわめてXYな
(Z[と"がこの\]345+E^の_`の67にaくZわって
いたbcである
d したいのは"はeからfeのgめにかけて345+の67を
hめiつのアカデミックな_`の67にZわっていることであるその
@AはそれぞれjNkなlmにまでnんでいる
,0
シュミットのPQの3ずれ+は"をFGに@Aしていたopの_`
の67とそこにqrした(Z[のXがりを!sしているdtすべきは
これらの_`にシュミットをFGとする345+のメンバーがqrし
ていたことである
おそらく"らはフィヒテのuvwでxy_`やz{|}とは~なる
アカデミックな_`の67をしていたe"らはUなMN
, 0
をしそのよりどころとなるたなのを	めていた

のにはやテーマについてをめながら
やのにけてに !する"らの#を$%にいだす
ことができる

&'
３ のベルガーの	

()*のメンバーたちが+,していた-./は0フィヒテがイエ
ナ1234に5ったの678の67であった
の9むべ
き:はフィヒテの;<でもあった
"は=のように>べている

?@はのABしがたいCDのEFであってGHに?Iしてい
JJJ JJJJJJJJ
くことがの67である
KKL0たちはMびNOのOPにおい
JJJ
てQRくSにTきかけかれらがNらUたVWをKKXくYZさせ
かくて[る\でわれわれの]^をのD=の_`にabにcきげ
ることを67としている
dがこのようなL0たちをeIするという
ことはまだfまれていないghiのjをkずやeIするというこ
とになるのである

&'
この67をlmするためにはnつのo.がkpとなる

すなわちのABしがたいCDのEFであるGHの?@
にかってNONqのVWや:rをさせていくこと
=にそれを
XくにYZさせていくことである
フィヒテの=のstはメンバーた
ちの+uの;<であった

みなさんがDvでwxであればあるほどみなさんがyzする{|は
ますます}~であろう
しかしみなさんはこの}~によってち
かされないでかえってによって}~にちたねばならない
KK
だだこれこそはわれわれがそのためにするゆえんの
ものである

&'
フィヒテのをCもRくけたベルガーは=のようなメモをし
& '
ている
がをえがを	
づけるのだよれ
によってにらを
づけることのできるがな
なのである

またフィヒテも８ワイマールのフォイクト
	
にあてた でベルガーを!のように"している
ベルガーは#くから$と%の&'を()していました**+はベ
ルガーを,-しています.は+に/0たちの123な4%が56
であることを67し89にさせた:;の<でした

ベルガーはフィヒテの=/>の?@ABCDをEきFGにおける
の?@をHIするためのJKとそのLMをNくFGにOPさせ
ることを/0たちにQびかけたのであったRGの２S(のGTが
われた６ベルガーはRGのOU3なの?@につい
てQびかけメンバーはその(3のためにVまりWXすることをQびかけ
ている

このようなフィヒテのYZはに[\されたRGのG]に^い
だすことができる
_な`いのaびつきによってb&と2にcかう+たちのdeのf
Wによって+たちはかのghな(iとb&のOPそしてjの
klにcかってmnするのである

ただRGのWXのop3qrにsしては:;からtuなcjが
;めからvwしたわけではなかったGTxによればRGのG]がy
zに{Tされたのは|}から~ののGTであるその
RGのWXをめぐるcjについてベルガーとのメンバーとの
^のがあった

にもべたようにRGの&'をHIさせるつのすなわち
のや12jをcさせそれをFGにOPさせていくことにつ
 
いてフィヒテのをもにけいだのがベルガーであった	


はあくまでものをののへときかけるこ
とさらにのへとつながるなと !づけていた	
でが"びかけた#$な%&の'(にはフランス(に)*
をけをした+,な-.を/っていたのである	


ただのはそこまでの0がりを/つことはなかった	ベルガー
はこのことに12し3たな4がほぼ56した7９89に
から:れている	その１7;の６8に<びを=れているが２ヶ8
;の８8には>している	この?シュミットはベルガーの>@をA
BしたCDにEして7９89のFでGのようにHべている	

	
	
IJのKLへのMびつきというNにO6していたな
らばあなたのPQはまったくRのものになっていたでしょう	J
@%というSTはUたちにとってGのようにVWされています	す
なわちUたちはXYZの[\された]%^_に`られることなく
J@なのでありまたUたちJaにbするUたちのYやのcdの
テーマにEしてeいにfgにYをHべhうのです	


このEiはのにとってjのklとなった	すなわちベ
ルガーのYにmAされるようなのたちへnoにきかけ
をpしていくラジカルなグループとあくまでも]%のアカデミックな
をNqすrsなグループとのYのtuである	
のはvwxにおいてこのyつの&でzれながらやがて;
{の|を}み~める	ヘルバルトがしたのはこうしたYEiをて
の4が56されのがBになりつつあった?xであっ
た	
３ヘルバルトの
FにヘルバルトのSTがjにするのは789の?
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である
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にメンバーとしてをめられたこのメンバーのうちクラマー
ケッペントゥリップリンはにべた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のにも していた
	

ヘルバルトのイエナ!は"#であるがすでに$は%&には
イエナに'(していた
	

シュミットはヴォルトマンとの)*で+,-
.なであるヘルバルトの/0を1めて2きヴォルトマンが3
に45したと6っている
	

その78"#の9:で;<した=が>?され@Aに
BがめられたCく"４#DたにE@されたFがメンバーにGH
されたでIびヘルバルトのBがGHされている
ヘルバルトののはシュミットとベルガーによるJKのLMから
NOのPQRをめぐるSTUVをWて3のNOのPQRがあくまで
もメンバーのアカデミックなNのNRXをYZするPQに[まりつつあっ
たであったやがて$は3の\]な^_としてN`なa
NOをbcしていくのである
に	する
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